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"Basında Enerji Haberleri (26 Aralık 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
24.12.2007
BT Haber
İstanbul
7.500
TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE İKİNCİ PERDE
36
Kupürler
2
26.12.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
IBM KANSERE SAVAŞ AÇTI
16
Kupürler
3
26.12.2007
Taraf
İstanbul
0
AMERİKALI VE JAPONLARIN İNTERNETE GÜVENİ YÜKSELDİ
9
Kupürler
4
26.12.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
YAZILIMI ÜCRETSİZ VERECEĞİZ
5
Kupürler
5
26.12.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
AVEA VE VODAFONE; HAZIR OLMALIYIZ
1
Kupürler
6
13.12.2007
İstikbal
Eskişehir
7.100
BEDAVA KÖMÜR DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜNÜ ENGELLİYOR
1
Kupürler
7
24.12.2007
Ekonomi
İstanbul
2.358
FLORESANLA YILDA 1 MİLYON 896 BİN MWH TASARRUF
9
Kupürler
8
26.12.2007
Zaman
İzmir
564.827
NASADA GÖREVLİ TÜRK ROKET MÜHENDİSİ EMEKLİ OLUNCA TÜRKİYE'YE HİZMET EDECEK
26
Kupürler
9
26.12.2007
Zaman
İstanbul
789.541
OTOGAZ İSTASYONLARINA LİSANS TARTIŞMASI, SEKTÖRÜ İKİYE BÖLDÜ
10
Kupürler
10
26.12.2007
Yenigün (İzmir)
İzmir
15.000
BASİT ÖNLEMLER, YAŞATIR!
13
Kupürler
11
26.12.2007
Yeni Şafak
İstanbul
121.085
DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 8'İ TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇİYOR
6
Kupürler
12
26.12.2007
Yeni Ş_afak
İstanbul
121.085
KEBAN BARAJI'NA ACİL REHABİLİTASYON
5
Kupürler
13
26.12.2007
Yeni Gazetem Ege
İzmir
11.000
ELEKTRİK ZAMMI ŞEVK'LERİ KIRDI
7
Kupürler
14
26.12.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
ENFLASYONU ELEKTRİK ÇARPACAK
5
Kupürler
15
26.12.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
SÖNMEZ: ELEKTRİK ZAMMI ÇARPACAK
4
Kupürler
16
26.12.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
TEŞEKKÜR BÖYLE OLMAMALIYDI'
9
Kupürler
17
26.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
SAYIN MİNİSTER OF STATE
1
Kupürler
18
26.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
TÜRK ÇERNOBİLİ YAŞANABİLİR
4
Kupürler
19
26.12.2007
Taraf
İstanbul
0
'TÜRKİYE BU ZAMMI KALDIRABİLİR'
6
Kupürler
20
26.12.2007
Star (Şehir)
İstanbul
274.460
KAÇAK ÇÖPE UYDU TAKİBİ
24
Kupürler
21
26.12.2007
Sözcü
İstanbul
70.049
TELEVİZYON REYTİNGİNE BAKIP, PETROL ÇALMIŞLAR
9
Kupürler
22
26.12.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
YAKIT BİTTİ OKU TATİL
1
Kupürler
23
26.12.2007
Sabah
İzmir
497.767
AYDIN'DA JEOTERMAL SANTRALI KURULACAK
27
Kupürler
24
26.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
'BENİ SEçİN PETROLÜN FİYATI DÜŞSÜN'
22
Kupürler
25
26.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
ABDURRAHMAN YILDIRIM'IN KÖŞESİ
9
Kupürler
26
26.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
BAŞKENTTE DOĞALGAZ YANGINI
3
Kupürler
27
26.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
ARAP ÜLKELERİNE MERMER SATAMAZSAK DENİZİ TAŞLA DOLDURURUZ
16
Kupürler
28
26.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE'NİN NABUCCO RÜYASI KISA SÜREBİLİR
13
Kupürler
29
26.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
OMVVE NAFTA SLOVAKYA'DA ORTAK OLDU
12
Kupürler
30
26.12.2007
Referans
İstanbul
13.506
TEDAŞ ELEKTRİK ZAMMINI AZ BULDU % 5 EK ZAM İSTİYOR
1
Kupürler
31
26.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ERDOĞAN'DAN 'ENERJİK' TELEFON
13
Kupürler
32
26.12.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.046
KEMAL SALLI'NIN KÖŞESİ
5
Kupürler
33
26.12.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
KAMURAN ÖZBİR'İN YAZISI
6
Kupürler
34
26.12.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ELEKTRİK VATANDAŞI ÇARPACAK
5
Kupürler
35
26.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
GÜNEY KORE'DE YİNE GEMİ KAZASI
32
Kupürler
36
26.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
TURCAS'TAN İHALE YASAĞINA PRESTİJ DAVASI
9
Kupürler
37
26.12.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜPRAŞ'TAN ÇEVRECİ MOTORİN
5
Kupürler
38
26.12.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
TÜRK FİRMALAR REKABETTE ÇİN'İ GEÇTİ
4
Kupürler
39
26.12.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
KURUL YENİ FİYAT TARİFESİNİ ONAYLADI
2
Kupürler
40
26.12.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ŞÜKRÜ KIZILOT'UN KÖŞESİ
5
Kupürler
41
26.12.2007
Hürriyet İzmir
İzmir
580.881
KÖYLÜLERDEN MADEN İŞLEME TESİSİ TEPKİSİ
4
Kupürler
42
26.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
YILMAZ ÖZDİL'İN KÖŞES
18
Kupürler
43
26.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
YALçIN DOĞAN'IN KÖŞESİ
13
Kupürler
44
26.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
BAKIN _U HESABA, ELEKTRİK YÜZDE9 70 UCUZLADI, OKEY
10
Kupürler
45
26.12.2007
Hürriyet
İstanbul
509.618
GARANTİ BİZİM BEBEĞİMİZ ÜÇÜNCÜ ORTAK İSTEMEDİK
9
Kupürler
46
26.12.2007
Haber Ekspres (İzmir)
İzmir
25.000
ELEKTRİK ZAMMINA TEPKİ
5
Kupürler
47
26.12.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
DOĞALGAZDAKİ KAÇAK YANGINA SEBEP OLDU
3
Kupürler
48
26.12.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ELEKTRİĞİN YARISI DOĞALGAZDAN
8
Kupürler
49
26.12.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
PETKİM ÖDEMESİNE EK SÜRE VERİLEBİLİR
2
Kupürler
50
26.12.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
'DOĞAL KAYNAKLAR HEBA EDİLİYOR'
5
Kupürler
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
26.12.2007
Dünya (_ehir)
İstanbul
53.706
UKRAYNA'DAN DOĞALGAZA YÜZDE 30 ZAM
4
Kupürler
2
26.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KDV İLE ALTIN ARAMA
18
Kupürler
3
26.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TEK AYAKLI KAZ
18
Kupürler
4
26.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ÇALIK VE INDİAN OİL AKARYAKIT DAĞITACAK
1
Kupürler
5
26.12.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
GÜNEY KORE ÇEVRE KATİLLERİNİ BULUP TUTUKLADI
4
Kupürler
6
26.12.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
SHELL ECO-MARATON'DA 16 TÜRK OKULU DA VAR
2
Kupürler
7
26.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
TASARIMDA GERİ SAYIM BAŞLIYOR
12
Kupürler
8
26.12.2007
Bugün (Şehir)
İstanbul
112.577
SARIYER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15
Kupürler
9
26.12.2007
Bugün (Şehir)
İstanbul
112.577
ZAM TAMAM SIRA OTOMATİK FİYATTA
7
Kupürler
10
26.12.2007
Bugün
İstanbul
112.577
OTEL-İŞ MERKEZİ YAPIN KÖRFEZ SERMAYESİNİ TÜRKİYE'YE ÇEKİN
9
Kupürler
11
26.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
SEÇM 'SADAKALARI' BİTTİ, ŞİMDİ SIRA ZAMLARDA
6
Kupürler
12
26.12.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.515
39 YTL'LİK FATURA 46 YTL'YE YÜKSELECEK
5
Kupürler
13
26.12.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ELEKTRİK ZAMMI FATURALARA % 17-4 OLARAK YANSIYACAK
11
Kupürler
14
26.12.2007
Taraf
İstanbul
0
FATURAYA YÜZDE 17.4 OLARAK YANSIYACAK
6
Kupürler
15
26.12.2007
Takvim
İstanbul
226.871
ELEKTRİK FATURASI % 17.4 ARTACAK
7
Kupürler
16
26.12.2007
Star
İstanbul
274.460
ZAMMA İKNA OLMADIYSANIZ NE OLUR RAKAMLARA BAKIN
7
Kupürler
17
26.12.2007
Sözcü
İstanbul
70.049
ELEKTRİK ZAMMI FATURADA ARTACAK
7
Kupürler
18
26.12.2007
Sabah
İstanbul
437.189
EMO: ELEKTRİKTEKİ ZAM FATURALARI 7 YTL ARTIRACAK
9
Kupürler
19
26.12.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ELEKTRİKTE 'OTOMATİK FİYAT' BAŞLIYOR
14
Kupürler
20
26.12.2007
Posta
İstanbul
620.129
SIRADA OTOMATİK FİYATLANDIRMA VAR
7
Kupürler
21
26.12.2007
Milliyet
İstanbul
285.377
EMO: ELEKTRİK ZAMMI VERGİYLE YÜZDE 17.4 OLACAK
6
Kupürler
22
26.12.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
ELEKTRİK ZAMMI FATURADA YÜZDE 17.4 OLACAK
3
Kupürler
23
26.12.2007
Güneş
İstanbul
162.239
YÜZDE 15'LİK ELEKTRİK ZAMMINA BÜYÜK TEPKİ
5
Kupürler
24
26.12.2007
Güneş
İstanbul
162.239
MAA_A %5 ELEKTRİĞE %15
1
Kupürler
25
26.12.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ELEKTRİKTE GERÇEK ZAM YÜZDE 17.4
1
Kupürler
26
26.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
RUHSATSIZ İSTASYONLAR PATLAMAYA HAZIR BOMBA
3
Kupürler
27
26.12.2007
Birgün
İstanbul
7.230
MAHALLELİ BAZ İSTASYONUNA İSYAN ETTİ
2
Kupürler
28
26.12.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ZAMMIN FATURASI 720 MİLYON YTL
13
Kupürler
29
26.12.2007
Anayurt
Ankara
12.000
FEHMİ ÇALMUK'UN YAZISI
14
Kupürler
30
26.12.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
JEOTERMAL, AYDIN'IN MİLADI OLACAK!
20
Kupürler
31
26.12.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ELEKTRİK ZAMMINA TEPKİ GÖSTEREN TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ EYLEM YAPACAK
7
Kupürler
32
26.12.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
67.956
ELEKTRİK ZAMMI GERİ ÇEKİLSİN
5
Kupürler
33
26.12.2007
Akşam (Şehir)
İstanbul
185.056
ZAM TAMAM SIRADA OTOMATİK FİYATLAMA VAR
9
Kupürler
34
26.12.2007
Akşam (Şehir)
İstanbul
185.056
GÖKÇEK, BAŞKENT DOĞALGAZ'I SATIYOR
9
Kupürler
